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Aiguillon – À Barbot, Gravière Gaïa
(phase 58)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société Gaia Sarl exploite une gravière sur la commune d’Aiguillon. Elle a étendu
en 2018 son exploitation aux parcelles ZH 47p, ZH 36, ZH 69p, ZH 111 et ZH 114, pour
une surface de 186 000 m2. Cette extension a été divisée en trois phases, a fait l’objet de
trois prescriptions archéologiques de diagnostic.
2 Les  quatre  phases  d’exploitation  précédentes  ont  fait  l’objet  de  diagnostics
archéologiques entre 2012 et 2018. En 2018 une étude géologique a mis en évidence une
dynamique érosive et des paléosols marqués par une ondulation bien exprimé par une
série  de  concavités  et  de  convexités  qui  n’apparaissent  pas  sur  le  sol  actuel.  Cette
érosion a été observée en 2019.
3 Sur les  quinze tranchées  positives  et  les  trente-quatre  structures  identifiées,  seules
quatorze structures localisées dans neuf tranchées ont pu être datées de la période
protohistorique, dont dix à l’âge du Fer. Alors que de la céramique appartenant à la
protohistoire a été récoltée sur l’ensemble de la surface prescrite, sans qu’il y ait de
concentration particulière, les structures et la céramique appartenant à l’antiquité sont
regroupées dans cinq tranchées voisines, sous la forme de deux fosses silos, deux fossés,
un aménagement en pierres calcaires.
4 Les  structures  datées  par  la  céramique  de  l’âge  du  Fer  se  trouvent  réparties  sur
l’ensemble de l’emprise, avec toutefois une petite concentration dans quatre tranchées.
Des fosses, silos, fossés et trous de poteaux ont été retrouvés dans ces tranchées. Les
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structures  présentent  un  bon  état  de  conservation.  Un  silo  mis  au  jour  dans  la
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